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Dirección general de Infantería,— 
Negociado 12.—Circular núm. 16.— 
El "Mayor interino del Ministerio de 
la Guer ra , con Fecha 8 del actual, 
me dice de1 Real orden lo que sigue: 
«Excmo. Si \ : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado in t e r i -
namente del Ministerio de la Guertá, 
dice hoy al Sr. Capitan general y en 
Jefe del ejército de Africa lo siguien-
te: La Reina (Q. D. G.), enterada por 
la comunicación de V. 
Diciembre último, del particular,. 
rito que contrajo en la acción del % 
de Noviembre próximo pasado el 
soldado de Ja compañía de cazadores 
del primer batallón del regimiento 
infantería del Rey, Francisco Lopéz 
Conejero, que animado de un valor 
heroico, y con inminente exposición j ' i , . , , , , y • :'f - • 
& 
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eA medio de liti fuego mortífero, fe-
Iraudo presentarlo en su compañía 
con todo su armamento y 'equipo, se 
ha servido aprobar la adjudicación 
que V. E. le ha hecho de la medaJla 
da oro ofrecida por el Ateneo de Cá-
diz al soldado que se distinguiese en 
la presente guerra con un hecho de 
la naturaleza del practicado por Co-
nejero; otorgándole al propio tiempo 
en premio de tan señalada acción lá 
cruz de San Fernando de pHiíféra 
clase, pensionada con 30 rs. al ifléfc.-— 
De Real ó rden , comunicada por d i -
cho Sr, Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento.» 
Lo que trascribo á V para sü 
tonocimiento-y el de todas las ciases 
d# ese cuerpo. 
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 40 de Enero de 1860. 
Éf EfrijMier éucargado dct despacho, 
rfanuel Ákctrte-Mnldtmado. 
Dirtceion general de Infantería.— 
Negociátío 9L°—Circular número 47.— 
Et Sr. WaJ'tír intérino del Ministerio 
&rl& Gtierra, en Real orden de 42 
del pasado^ me dicá lo cftié Sigue: 
«Exeme.- &Fr: El Exeme. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Ingeniero general lo que 
U ftéfoa (Q. D:G.)? cotí el f¡h 
de delétmitíar y sujetar á un sistema 
fijo ctíaritb concierne al disfrute y dis-
m b Ü á M de p i m s Á los córí filiados 
qué & octip'afí y puetfán ocuparse éh 
adelante M o t ras de fortificación, se 
ha servido resolver que por lo relativo 
di rámo de ¿tierra se observen las si-
iÚWtíték reglas aprobadas y comuni-
cétÓás á é¿te Üipiátério por el de la 
Qobérnacion. 4.¿ Qué de los fondos 
a* te* obra» dé fbrtificacigÁ se abonen 
42 r». diarios al Comandante del pre-
sidio ó Jefe de los penados qué $c 
empleen en ellas, 9 al Mayor ó pri-
mer Ayudante, 6 al segundo, donde 
lo hubiere , 2 á los capataces y uno y 
medio á los cabos de vara , sin que el 
número de estos pueda exceder al 
que designan las ordenanzas del r a -
mo,.á menos que lo exija Ja seguri-
dad de los confinados por la clase de 
las obras; en cuyo caso ha de tener 
lugar el aumento de acuerdo el Jefe 
del presidio con el que lo sea de las 
obras. Estas gratificaciones las ejecu-
taráu por sí los pagadores de fortifi-
cación, como también las que hagan 
á los presidiarios en el concepto de 
pluses en mano, teniendo lugar su 
pago con conocimiento de los Coman-
dantes de los mismos. 2.a Que se en -
treguen mensualmente de los expre-
sados fondosi. al Mayor f como habili-
tado del presidio, ó á quien ' h a g a sus 
veces, un real diario por Cada pena-
do de los (jue trabajen ^ |aá fbfcfs, 
y además cuatro y medio maravedi-
ses por plaza para la sopa matutina, 
mediante las relaciones nominales que 
deben formar los-Tefes del presidió, 
á quiénes iftcttfnbe'lá aplicricioir de 
las cantidades qtie reciban. 3.1 -Que 
ios Directores ó Jeféfe mítitá^é's efér las 
obras, queden facultados, á finde es-
timular á los presidiarios, para dis-
tribuirlas en mano, (además del real 
diario que debe, percibir el habilita-
d o fas L»calificaciones de ¿ M t f , 75 
y Í00 cónliüiOí de roal en proporción 
a la lnboriosiJiíd v comportamiento 
cjue' lédgan eii íós tVábajo:s.' ' í , , Qué 
r A xL' vi 'ii'»ü !•» >• ' 'U" 'I. 
tiendan para tocias las obras militares 
dé lá Península en ! qué se empíeeh 
peñados, exceptuando los presidios 
í f f i m ® ? ' Alhucemas, 
Mélilla y Chafarinas, y los que en ade-
lante pueddín establecerse en Africa* 
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Que durante este ano contmuen,.{qs: 
abonos de, pluses en la,forma j . pol-
las cantic^cles ep que están .verdeán-
dose , haciéndose la correspondiente 
distribución con arreglo á: la forma 
en que hoy se. practica dicho serví -
ció.—:De Beád órdenif cóniumcáda por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Lo que M , f - -
nocimiento. J U j ! M 1? 1 j l|- íj 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid '10 de Enero de 1860. — *" 
n 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvar éi-Maldonadb. 
Dirección general de Infantería.— 
Kegctóadó 7.°^-Circular núipe.rp 18.— 
El SP¡ .Mayor interino áeí Ministerio 
d e i á Gúérra^con fecha 15 de Diciem-
bre últrrmry me Comunica ta" Rreal" 
órden siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Excino. $rv 
nistrd de Marina.,, encargado ifoteri^ 
hamente de l Ministerio de la Guerra, 
£ice hoy al Ca^faa geasnal de Ar^-
£on lo oue,sigue: Enterada la Rema 
¡Q. D. tf) ae Ja áúmaria instruida"so- ' 
ore la desaparición del Teniente del 
'regimiento de infantería de la Reina 
1). Anclr&s (Serrato y López , y éh 
jVista de los - méritos que la misma 
arroja, de cjmforirfidádi-cóii tó pro^ 
puestonpdri él Tribunal. Supremo de 
Guerra y Marina, se ha servido S. M. 
disponer el |obreseinn¡ento, en, cal i-
dad de jjqc a h o r i / y siñ perjuicio de 
feontintíárTá ^"éü ' lo" feüóeáiv'o hubiese ' 
méritos para! ello, con la cláusula de 
que el referido! i .Ofidio áeá dado de 
i1 baja en él pjércitQv puesto que lia 
abandonado si* destino; cuya dispo-
sicion cori arreglo f j ^ f f i i p t 
a Real orden de ñ < f e . W o d y 8 5 0 , 
m publicad^ en .la orden gene^l . 
y , autoridades, .dependientes de este. 
j como', inilitares/no pueda aparecer en 
punto alguno con un carácter que ha 
perdido con arreglo á Ordenanza y 
'órdenes vigentes.—De Real orden, 
•cotrnunjcada, pgr( d i c to >?r. Ministro, lo 
traslado á V. E. pat a. sty conocimiento 
y efectos consiguientes.» 
Lo que trascribo á V para su 
noticia y fines oportunos. 
H i El' Bffe 
Manuel Alvarez-Maídonado. 
• ' • . • . • ' ~ • ; j 
¿•Mkfk Ij 
1 • ü Dirección general de Infantería 
Negociado \ 1.—Circutar núm. 4 9.— 
Ef 
me dice de Real órde^ la simiente!; 
«Excmo. Sr. : Aprobando la Rema-
(9- M W M & t f í elevó á este 'Miiiis.tpr.io en del a c -
tual ¡ se ha 'servido destinar , con lo# 
empleos que s e - al « f e jl 
cito de la Isla de Cubsi, a lós $arg¿nto$| 
Y' cabos óomprendidos en Ta áajunta 
cuyos 
individüós deberán presentarse e( 
ua.« VJX.U cu+J^ i ^ ^ 
a un de que lo ejecutencon los re-
clutas cuando haya oportunidad.-
m orden lo digo á 
conocimiento y demás e f e c t o s , ; 
Lo que t r ^ l ádó á Y.,'... para $ 
i 
\ 
PUNTO . 
de embarque que 
se les seüala. 
DESTINOS, NOMBRES, 
De sargento 1 a l de la Ha 
baña, 6 
conocimiento y el de loa agraciados 
dependan del cuerpo de su cargo 
á quienes reclamará pasaporte para los 
puertos de embarque que respectiva-
mente se les designa en la ad junta re-
lación ; sirviéndose remitir á esta Di-
rección duplicado juego de las hojas 
de servicios y de hechos que redac-
tará á los sargentos de primera clase 
é igual número de filiaciones de todos 
los interesados en las que hará cons-
tar esta gracia, totalizándolas por fia 
del presente mes en que deberán ser 
baja. ..' í; 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 10 de Enero de 1860. 
El Brigadier encargado del despache, 
|M í ' « ' . I.t 1 , i • i , J ' t ' { . 
Manuel Alvarez-Maldonado 
ÍA. 
MINISTERIO DE I A GUERRA.—Relación de los cabos ij sargentos que por Real ór-
den de esta fecha son destinados al ejército de la Isla de Cuba, á servir 
los empleos que á continuación se les señalan: 
Manuel Fernandez Alvarez, sar -
gento 2.° del regimiento de in-
fantería de Guádalajara, 2 0 . . 
Luis Ricot y Estada, sargento 2.°) De sargento 1.° al de la Rei-
del de Granada, 3 4 . . J n a , 2 . . 
* I » • • / 
Ginés Lcrpez Gallego, sargento 2.°) De sargento 1.° al de E s p a -
del de Astúrias, 31 . . . ( ñ a , 5 . 
Cárlos González y Rivero, s a r - ) n ~ 4 , 0 i J i ^ 
gento 2.a del batallón píovin- D e s a r S e ? t o L a l d e l a C o ~ 
cial de Orense, 5 ) r o n a ' 
Manuel Montaos y Rey, sargento)De sargento 1.° al de T a r -
2.° del provincial de Orense. . j ragona, 8. 
Pedro Pina y Sancho, sargento 2.°) n , . 0 , , . . „ 
del bá tallón provincia? de Má- D e s a r | e n t o J • . ^ b a t a l l ó n 
20. j m a d o r e s de la Union, 2 . 
Barcelona. 
Cádiz. 
Idem, 
Idem. 
'Idem. 
'l > t • < • j i > ''P . J - k • , ; I 
Idem. 
u 
NOMBRES. 
« 
• DESTINOS. 
PUNTO 
de embarque que 
se Ies seBala. 
Tomás Henares y Hoyos, sargento 
2.° del batallón provincial de 
Orense, 5 
De sargento 2.* al batallón 
cazadores de la Union, 2. 
• >' i í .-: 
Cádiz. 
Ramón Piquer y Malet, cabo 4.° 
del regimiento de infantería de 
De sargento 2.° al regimiento 
de Zaragoza, 8 Idem. 
Sevilla, 33 
José Alemán y Brabo, cabo 4.° 
del depósito de la Corufic}... . 
De sargento 2.° al batallón 
cazadores de Bailón, 4 . . . Coruña. 
Gerardo Castellar Benavarre, ca-
bo 1.° del regimiento de infan-
tería de Isabel II, 32 
De sargento 2.® al batallón 
cazadores de Bailén, 4 . . . Cádiz. 
Madrid 34 de Diciembre de 4 889. 
la Guer ra .»=Es copia.—Maldonado. 
=Hay un sello que dice «Ministerio do 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 42.—Circular núm. 20.— 
Por Real orden de 4.° del actual, se 
ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
aprobar las gracias que comprende 
la adjunta relación, en recompensa 
del mérito que contrajeron en la a c -
ción sostenida con las fuerzas m a r -
roquíes el día 4 5 de Diciembre ú l t i -
mo ; y como en dicha relación resul-
tan ascendidos los Jefes y Oficiales 
aue se expresan, procederá V. S. á 
aarlos de baja en los cuerpos respec-
tivos en la próxima revista, debiendo 
manifestar los puntos á . q u e pasen 
en sus nuevos destinas, acompañando 
duplicado ejemplar de las hojas de 
servicios de los mismos, cerradas^por 
fin del actual; advirtiendo á V. S. al 
mismo tiempo, que las demás gracias 
de grados y cruces concedidos por 
dicha Real orden, se insertarán en 
los Memoriales sucesivos. 
Dios guarde á Y..... muchos años. 
Madrid 40 de Enero de 4860. 
El Brigadier encargado del despajo* 
Manuel Alvarez^Mtddonadoé 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12.—Circular núm. 21.— 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del Ministe-
rio de la Guerra, en Real ófdeu de 
11 del actual , me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado resolver que V. E. r e -
mita á este Ministerio una relación 
nominal de los individuos de tropa 
del arma de su cargof que siendo n a -
turales de esta corte, y sirviendo en 
el ejércitS de Africa, hayan fallecido 
antes de concluir el año último en 
acción de guerra ó de heridas allí re-
cibidas, cuyo conocimiento se hace 
necesario en este Ministerio, para que 
pueda tener aplicación un donativo á 
favor de las madres de aquejlos que 
sean viudas, que hace D. Horatio Q. 
Pei ry, vecino de esta corte.—De Real 
Órden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que trasladó á V á fin de que 
con toda urgencia remita la relación 
á que se refiere la anterior Real orden. 
Dios guarde á Y.,."., muchos anos. 
Madrid M de Enero de 1860. 
El Biigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvar ez-Maldonado. 
BiMeeiMgmvakdtbfánterfa.i-
Negociado 12.—Circular niúm. 
Por Real órden de 4 del ;actuaj - j é 
ha servido S. M. la Reina (Q. Df ($.) 
aprobar las gracias á los Oficiales qnp 
comprende la adjunta jrelacjon, en re-
compensa del mérito que contrajeron 
en la acción del 12 de Diciembre ú l -
timo contra laé fuerzas marroquíes; 
y como en dicha* relación resuítaji 
¿Tscendidos los Oficiales que c o m p r e ^ 
de ^procederá Y. S. á darlos de ba|a 
en los cuerpos respectivas, en la pró-
xima revista , debiendo panifés tar 
los puntos que elidan en ^u nu«y# 
situación , acompañando d u p l i c a ^ 
ejemplar de las hoj,as de servicios'dé 
los mismos, cerradas por fin del ac -
tual; advirtiendo á V. S. al mj$mo 
tiempo que las demás gracias de gra-
dos y cruces concedidas por djpSa 
Real órden se insertarán en los M e -
moríales sucesivos. 
Dios guarde á V muchos a^os. 
Madrid 11 de Enero de 1850. 
El Brigadier encargado dol d^ spa^ ho» 
Manuel Alva vez - Maldonado, 
i • . , i 
Por Real orden de 4 del actual, se conceden las gracias siguiéntüs álos Vficiales S mdmdtxo¿,qu0\ácontinua* 
don se expresan, en recompensa del mérito que contrajeron en la acción dada contra los marroquíes el dja 455 
de Diciembre i'dtimo en el Valle de los Castillejos. $ - £.:r" 4 - . i - ^ . r? y- J © • —. • " .. r - ^ -Í -i sr t^ » • " t a s .'.:. - - ' V Q J .-' 2 5 V rf •• " 7 C '-'• 
CUERPOS. 
Batallón cazadores de 
Vergara . 
CLASES. 
Capitan 
i 
Avadan te 
Regimiento del P r í n - J q , 
cipe 
Idem de Cuenca 
Otro 
Teniente. 
KOMBBES. 
íj 
D. Bernardino Salas y Marras :, . . 
D. Miguel Orosco y Marsfe . . . . . \ A " t . . . 
D. José Anduesa y Aneste i . 
D. Vicente Ponce y García . . - . . . . 
^ ' ^ £ * í: : 
D. Miguel Cobos . 
-jGrSciág coacedidas." j 
- 2 - 1 ""' 
•-• • -- -T. I 
Étavftleó 4 e S. C, • 
Idem ele Capitan. 
v- g 2 z' S 5 w. 
• 
Idem de idem. 
Idem de Capit&u-. 
i *.' 1 
Idem de idem. . 
Madrid 14 de Enero de 4 8 6 0 . = E s copia .—Maldonade. 
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Dirección fencral de Infantería 
Negociado 4.°—Circular número 23.— 
Por Real resolución de 5 del actual 
se ha servido S. M. promover por an-
tigüedad á Subtenientes , entre los 
sargentos primeros que;cuenian tres 
años de efectividad en su empleo, á 
Jos 74 comprendidos en la adjunta 
relación numero 2.°. con el destino 
que la misma expresa, y disponer al 
propio tiempo la traslación de unos 
cuerpos á otros de los 46 Subtenien-
tes contenidos en la señalada con el 
número 4.° 
Lo digo á Y.!... para su conoci-
miento, noticia y satisfacción de los 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando, y á fin de que tenga 
lugar el alta, y baja correspondiente 
en la revista del próximo raes de 
Febrero, y prevenga á los que han 
de marchar á otros cuerpos lo verifi-
quen desde luego , incorporándose en 
ellos con la prontitud que reclama el 
bien del servicio de S. M.; procediendo 
con respecto á los que se. destinan á 
compañías de preferencia y banderas 
en los términos establecidos por r e -
gla general , colocándoles en sus r e -
sultas';* debiendo finalmente advert ir 
que én el caso de haber Sido provis-
tas algunas de las vacantes á que son 
destinados por consecuencia de dis-
posiciones del Ex^mo. Sr. Capitan 
general y en Jefe del ejército de Afri-
ca , en este caso tendrá efecto su alta 
de supernumerarios en ios mismos 
cuerpos, cuyos Jefes lo manifestarán 
á esta Dirección pára los .fines con-
ducentes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 42 de Enerb de 4860. 
• r * £ " ü r f i j 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Mdenado. 
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RWLÁCIOH nominal de los Subtenientes de los cuerpos que se eocgresán, quépor'cónvwiir ut ser meto htín sido tras-
ladados á los que también se manifiestan , en virtud de Reatarc¿elución de 5 cül actual: ¿ " r ' 
n n i * » ií'I a 
PROCEDENCIA. 
Compañías 
1 . a 
3.a 
2.a 
1 . * 
2.B 
2 . a 
2.a 
7.a 
4.a 
3.a 
3.a 
B.a 
4.a 
5 . a 
6.a 
7.a 
Batallones 
Provl. 
4.a 
Proyl. 
2 . ° 
Provl. 
Idem. 
4 . a 
Provl. 
Idem. 
2 . ° 
2 . ° 
Provl. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cuerpos. 
Segorbe, 7 3 . 
Iberia, 3 0 . . . 
Gerona, 57.. 
Valencia, 23. 
Idem, 4 8 . . . . 
Málaga, 20. . 
Soria, 9 . . . . 
Tarrag.", 54. 
Málaga, 2 0 . . 
Infante, 5 . . . 
Constit™, 29 
Huelva, 45. .. 
León, 7 
Mallorca, 35. 
Lérida, 49. . ' 
León, 7 
NOMBRES. 
D. Emilio Rosales y Montero . . . 
D. Ramón Losada y Aguilar . . . 
D. Pedro Rodriguez y Falcon. . . 
D. Baudilio Canadell y Prats . 3 
D. Manuel Scheidnage! y SerráJ. 
D. Fermin Monroy y Martínez»:. 
D. Enrique Espinar y fclgaf-.... 
D. Francisco Berges y Ge folios. 
D. Angel Bonfante y Natirio... ' . 
D. Joaquín Roca y Perez . . . , . . 
D. José Márquez y Torios. 
D. Antonio Pastor y Marras.-. 4 
D. Luis Bautista y Garpiritier ."Ü 
D. Lino Rodriguez y Martínez, . 
D. Jorge Montaner é Irarola... vs 
D. Cayetano Súnico y Berzosfc.. 
c 
- DESTINOS. 
CompafBáa 
Gres: 
4.a 
4.a 
4 A 
8.a 
4.a 
3 . a -
B . a 
3.a 
: 3.a 
.. 5 ^ 
B.a 
6 . a -
6 . * 
5.a 
3* a: -
• r • 
Batallones 
1 . " 
-Provl. 
I d . 
¿ 4 . ° 
Provl. 
2 . ° ' 
Cazs. 
4.° 
- 2 . ° 
2.® 
Cazs. 
• 
Gazs. 
i! ProvK 
Id. 
zs. 
; i 
Cuerpo»; 
á qu^dabennw-
--•- T ^ O» 
Navarra, 2 5 . . 
Zaragoza, 55 . 
Tarragona, 51 
Bórbon, 1 7 . . . 
Mallorcat-35. . 
•Luchana, 28 . 
Barcelona, 3 . 
Con&t,it.on,29. 
S. F e r n > , 4 1. 
Bailón, 24 a. 
Cbietann, 7 . 
Córdoba. 41).. 
^Cimlafl-Rodrigo, '9.. 
Lér ida , 4 9 . . ; 
-"Mallorca, 35.. 
CiniíaS-Rodrigo, 9. 
.V ír"1 
PUNTOS o 
c- <v 
i-
AIV ico 
P a m p l o n a * : 
Tarragona 
Africa. 
Palma. 
AfrÍGa.: 
ídem. 
Tortosa. 
Granada. 
Valencia. 
-Africa, 
ídem.. :• ; 
4dem. . 
P ^ n t a . 
Africa. 
I r% 
• cm J 
*h 
IV ftftt" ! >L TVIfTMl?lin d I 'fiase; \ a^Liqs* v 1 
os pruñeros á quienes S> por Ü&d ¿rúen de' 'ó. del actual, se ha servido pro* 
leo d&\Subtenientes^ cm destino á los cuerpos y cornpañias que á continuación mover por antigüedad al 
I '.expresan:^ 
PROCEDENCIA ¡TINOS. ; •Ptjntos 
L • •:: í' *' 
á. que debea mar-
char. 
GRADOS». ,NOMBRES 
^üerjiós Compañías Batallones 
Mallorca, \ 3 , . 
•Val!adol%27¿ 
Luchana £28 , 
Baza, Í2 
E x t r e m . * , ^ 
Reina, 2. . . . . . . ] 
ZaragQzb, .; 
Cas'tjejiqo, 
Mallorca, <13.-
Cantabria, 39. 
G e r o n a , ' 2 2 . . . . . . . i 
Cazs. Antéquera, 16 
Provl. Lorca, 26. . . 
Cuenca, 27 
' É l trema da ra , J 5 . . 
Princesa, 4 
Provl. Zara goza > 55. 
Idem Castellón, 52. 
M a d r e a , 13. ... 
Provl 
Pro vi 
\ 
PROCEDENCIA, 
'.OL'J 
Cuerpos. 
Zamora , 8 
Sór ia , 9 
Provl . Orense, 45 . 
A f r i c a , 7 
G u a d a í a j a r a , 2 0 , . 
P r i n c e s a , 4 . . 
Provl . Alcalá, 58 . . 
L u c h a n a , 28 
Granada , 34 
Idem 
N a v a r r a , 2 o . . . . . . 
Infante , 5 
Prov l . Cangas de Onís, 63-. 
Cazs. Bafbas t ro , 4. 
A l m a n s a , 48 
Prov l . de Cádiz, 37 
Rey, 1 
Cazs. S imancas , 4 3 
Albuera , 2 6 . . . 
Múrc ia , 37 
N a v a r r a , 2 5 . , . . . 
P rov l . S a n t a n d e r , 40 
Sor i a , 9 . 
P r i n c e s a , 4 
Provl . Cor uña , 42 . 
Cazs. Mérida , 4 9 . . 
GRADOS. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
0 * £>0 tt) ] 
O 
U&l I. 
NOMBRES. 
\ 
i • 
< Í) • ! .cíh*> v í r i - ' 7 
, I). Vicente Lázaro y Pu ig 
D. José Mateo y M u ñ o z . . . . . . . . 
D. Manuel Macias y Sanc l i ez r . . 
D. Valentín Centeno y J imenez 
D. Juan Leiva y C a r m o n a . . r . . 
D. Domingo del Rio y G a r c í a . . 
D. José Maseda y S a n t o m é . . . . 
D. J u a n Huelgas y Calvo 
D. A n d r é s Perez y García 
D. Evar is to Gauna y C o n d e . . . 
D. Manuel San ta Olaya y Mateo 
D. Facundo Perez y Maraña . . . 
D. Francisco Palet y Sanz 
D. Manuel Calero y C a s a l l a . . . . 
D. Pedro García y Juá rez 
D. Es téban López y P a l a c i o s . . . 
D. Sant iago Rodríguez y Saenz 
D. J u a n Bazan y Pascual 
D. Juan Berdon y Pad i l l a . 
D. Mariano Riazuelo y Mai ra l . . 
D. Joaquín Soler y C l a v e r a . . . . 
D. Manuel García y Cosio 
D. Benigno Alonso y Merchan . 
D. Elias Cuevas y G o n z á l e z . . . . 
D. Domingo F e r n a n d e z y Lamas 
D. Natalio Fernandez y Alonso. 
DESTINOS. iítA 
Compañías Batallones 
= , : r-
Cuerpos. 
4.a 
i' 1 
Provl. Coruña, 4 2 . . . 
7.a Id. Sevi l la , 3 . . . . 
6 / Id. Huelva , 4 5 . . . 
3.a 2.° Amér ica , 4 4.. 
Guadalaj . a , 20 4.a . 2.° 
Cazs. 4 Reina , 2 . . . 
3.a Provl . Alcalá , 5 8 . . 
8.a Id. Alicante, 5 0 . . 
B.a 2 . ' G r a n a d a , 34 . 
Id. 4.° Príncipe , 3 . . . 
2.a 4.° Saboya, 6 . , . . 
4.a 4.° I d e m . . . . . . . 
7.a Provl . Oviedo, 8 
4.a Id. Málaga, 2 0 . . . 
Cazs. 2.° Af r ica , 7 . . . . 
4.a Provl . Sevilla, 3 . . . . 
B.a 2.° Rey, 4 
Id . Cazs. Ba rce lona , 3 . 
4.a 2.° Córdoba , 40. . 
Cazs. 2.° Sória , 9 
4.a 4.° Málaga, 4 0 . . . 
5.a , Provl . Búrgos , 4 . . . . 
Cazs. 2.° Múrc ia , 3 7 . . . 
B.* Cazs. Las Navas, 4 4 
4.a Provl . Zamora , 3 9 . . 
8 / Cazs. Mérida, 4 9 . . . 
PUNTOS 
£ que deben mar -
char. 
I 
Valladolid. 
Ceuta. 
Sevilla. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Afr ica . 
Valencia. 
Morella. 
Afr ica . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Palencia . 
Algeciras. 
Cádiz. 
Ceuta. 
Afr ica . 
Idem. 
Idem. 
Algeciras . 
Lér ida . 
Vitor ia . 
Melilla. 
Afr ica . 
Zamora. 
Africa. 
li l¡azs. Mérida, 4 9 . . . í » | D. Natalio Fernandez y "Alonso..| 8 / | Cazs. | Mérida, \ 9 . . . I Africa. /i 
Idem Figueras , 8 . . » 
Mallorca, 13 » 
Málaga, 4 0 . . » 
Afr ica , 7 
Zamora, 8 
Provl. Albacete, 41. » 
Idem C o r u ñ a , 4 2 . . Subte . 
Málaga, 40 » 
» 
Princesa, 4.. » 
Provl . Oviedo, 8 . . . » 
Colegio de infanter ía » 
Cazs. Ciudad-R.°, 9. » 
Provl . Lorca, 2 6 . . . 9 
L u c h a n a , 28 )) 
Pro vi.-Pamplona, 53 » 
Guada laja r a , 2 0 . . * » 
Provl . Sór ia , 14 . . . J> 
B a i l é n 2 4 9 
Provl . Oviedo, 8 . . . » 
Burgos , 36 » 
Sória, 9 . . . . . ; « . . . . )) 
N a v a r r a , 25.; » 
ProvL Coruña, 42. . )) 
Navar ra , 25 )) 
Provl . Coruña, 4 2 . . » 
Cazs. S imancas , 13. » 
Galicia, 19 )) 
Luchana , 28 » 
Idem » 
D. Manuel Alvarez y San Pedro 
D. Silverio Gallego y González. 
D. Francisco Godoy y Paredes . 
D. Pedro Fernandez y C o n d e . . 
D. Dionisio Iglesias é Ig les ias . . 
D. Miguel López y González . . . 
D. Felipe García y Martin 
D. Ramón Fe rnandez Goy y Tell 
D. Manuel Gómez y R o q u e . . . 
D. E d u a r d o Sánchez Bueno 
Minguez . . 
D. Cristóbal Muñoz y Rodríguez 
IX Joaquín Hur tado y García . . 
D. Antonio Fernandez y Ruiz. . 
D. J u a n González y A d á n . . . . . 
D. Antonio Martin y López 
D. André s Salido y Fernandez . 
D. Mart in Polo y Lorenzo 
D. Rafael Villegas y Ruiz 
D. Fe rnando Muñoz y Ruiz 
D. José Alvarez y F i d a l g o . . . . . 
D. José Cerdera y Perez 
D. Justo Luque y Roldan 
D. Rafael Castresana y Pare ja . . 
Df Luis Angel y Nevot 
D. Ramón Subías y M i r a n d a . . . 
D. Victoriano López y Moreno. 
D. Miguel Ruiz y Prieto 
D. Ju l i án Jimenez y C a n t e r o . . 
D. Francisco J imenez y U r o z . . 
D. Jorge Marcuello y O l i v e r . . . 
B.a Id. Alba de Tormes, 10. 
1.a 2.° A r a g ó n , 2 1 . . 
4.a 2." Extrem. a , 15. . 
7.a Provl . Orense, 1 5 . . . 
3.a Cazs. Las Navas, 14 
5.a Provl . Alicante, 50. . 
2.a Id. Sória , 1 4 . . . . 
4.a 1.° Ex t rem. a , 15. 
3.a 2.° 
5.a 
7.a 
3.a 
8.a 
8.a 
B.a 
6.a 
3.a 
1 . a 
3.a 
6.a 
1 . a 
4.a 
3.a 
4.a 
1.a 
3.a 
5.a 
2.a 
3." 
3.a 
Cazs. 
Provl . 
Id. 
Cazs. 
Provl. 
2 . ° 
Provl. 
V 
Provl. 
Id. 
Id. 
2 . ° 
1.° 
ProvL 
Id. 
Id. 
2 . ° 
Cazs. 
Provl . 
Cazs. 
Las Navas, 1 4 
C o r u ñ a , 4 2 . . 
Valencia, 48.. 
Ciudad-R.°, 9. 
Segorbe , 73.; 
Lucha na, 28 . . 
Zaragoza, 55. 
Guadala j .a, 20 
Sor ia , 1 4 . . . 
Segorbe, 7 3 . 
Búrgos , 4 . . . .-
Idem, 3 6 . 1 . . . 
Bai lén , 2 4 . . . 
C o r u ñ a , 4 2 . . 
Betanzos, 19. 
Coruña, 4 2 . . . 
Cantabr ia , 39. 
A ra piles, 41.. 
Galicia, 1 9 ^ . . 
Toledo, 2 9 . . . . 
Vergara, 1 5 . . 
Idem. 
Barcelona. 
Lérida. 
Cádiz. 
Afr ica. 
Morella. 
Pamplona. 
Lérida. 
Idem. 
Afr ica . 
Valladolid. 
Madrid. 
Africa. 
Ját iva. 
Afr ica . 
Pamplona . 
Zaragoza. 
Pamplona. 
Já t iva . 
Vitoria. 
Mahon. 
Africa. 
Valladolid. 
Lugo. 
Valladolid. 
Sevilla. 
Africa. 
Madrid. 
Valencia.-
Africa. 
-
Madrid 12 de Enero de I$60.=E1 Brigadier encargado del despacho, Manuel Alvarez-Maldonado. 
rttUtKvEiíTU Mr, Comparas 
i que han sido 
destinados.. 
NOMBBES. 
Batallones 
Capitanes, 
D.'- Romualdo Nogüés y Milagro, 
g.•.^iairóaróafcía y Rubio-i 
D. Fernandez Herrero y Ruiz 
• : : - : ' • • I : : v 
Subtenientes. 
D. Tomás-Gomez v Lesaca . . . w » 
D. Enrique Arespacochaga y 
4 n e n f e a . . . . . . . . . . . 
Ja®n;"4 . . 
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NBGÜÉÍADO 4 .*—Por Real órden de 3 del actual se ha servido S. M. disponer 
qúe los Oficiales expresados á continuación pasen al batalloji cazadores de 
tarifa, número 6; á las vacantes que de sus respectivas clases existen en 
ceím^my ; 'I ?. • § ¿ • h - ; - ' : • ' ' 
¿Z I j/,1 i. I " fc-ll I ' 11)  -illl . U'MJ-JÜMMMIMW,'^ »ll II. 1*1  I  l" I " II «i •• !•• ' ' * ijl l1> _ 
Provl. 
g m 
• 
Provf. 
Luchana, 28. 
Huesca/ 54.. 
D.-Nicolás Vera y Aguirre 
D. Ramón Loscértales y Sangenís. 
1 0 . 
Ala 2.a 
l Á la 4* : 
A la 7.a 
A la 57 
Los Jefes de los cuerpos manifes-
tarán £ esta Dirección si en el suyo 
respectivo ha sentado piaza de volun-
tario Manuel Castillo Diaz, natural de 
Titblcia, provincia de Madrid, re-
mitiendo la filiación encuerpa en que 
existiere. ; i ; . : ; : ' 
- • Negociado 4.° 
£ [i ; * § ^ ; & í . § 
Los Sres. -Jefes de cuerpo se ser-
virán manifestar á la brevedad posi-
ble si en el suyo respectivo existe el 
¿óldado José Carballo y García, na-
tu to ide Vilarchao de Coles, en la pro-
vincia de Orense, y en $a|o afirma-
tivo remitir á esta Dirección £opia de 
la filiación del mismo;. . 
Los representantes del arma de 
las provincias de Guadalajara, Bar-
celona, Gerona; Córdoba*,-Miircia, Co-
muna, Lugo, Pontevedra, Orense , t a -
ragoza, Huesca, Granada, Málaga y 
Cáceres, cumplirán desde luego lo 
prevenido en las regías 23 y 25 de las 
instrucciones de \ \ de Mayo de 4859, 
cesando en su consecuencia de remi-
tir el estado á que alude la 6.a de las 
mismas instrucciones. - -
vacante la plaz.á '(íé ^r-
Faftántfó algúüte d e " W M t r f p f t 
del arma, dar cumpllifyeityo' 4 lo "pre-
venido en circuínr de ésta Dirección 
dé 3 dé Agostó último, acerca déf pa-
g a d e r o del sold^aA^tiátir t 'Alatí ía ' i 
rvo, se .servirá* i i f f » I % -
ra; c mp&é sé mé¡¡m%&{ p w 
tadá fecha. 
•jfiolsmm'^Jg ?ifí / , M e f o . i í .<1 . i ® 
¿ ' t o j i .oíu>looM $b/1e¡úar/(ri<¡ 
m o d a d o í a como á loá b a t a l l é de 
«jjp obom sd fRnríBiti oup* -*bt # ~~ ~ -
a f M I P K ^ í f l r f m » que 
deseen ocupar esta plaza dirigirán sus 
solicitudes al Jefe ^ 
féTIhnq m mar. 
SOI <lt;-: c ü l ' 1 
i écJt'i t J o i o f i 
Ntyoeiado -12L q • , 
S. E. ha dispuesto' sé Recuerde él 
cúmf)lihiien(b de lVéh'buTa¡J, núme-
ro 443., insería en el Memorial del * 
din 5 de Diciémbré1 ultimo, á los re -
gimientos de infcfótería dé Castilla, 
número 46; Borbort; ' nutáfero ffl* f^sf 
Barcelona f Cfüdád-Bó'clrigd, ¿fttrié-
c ü e i ^ M ' ^ ^ n ^ 
'i^TOd 'las rélkéfoñddé lós $a?r tos , 
f í é f m 'W'émM ó r&e re 
.dicha.cirpulap. ; - : 1 : , r ' i } - " - ' i ^ 
u; f > u i a i ' . ¿ l e u y o i . - - .) M ,-iS 
.ttá . 0 :iK ! í l ¿.UtT,— .16 
i ; í s .a . & ' í - i 
Regimiento de América.—Se acompaña un número mas para el'CajSitan 
D. V. P , y debe el primer semestre de este año. 
Provincial de Gangas de Ti neo — Sr. D. I. G. E.—Su número con los del 
Jefe. 
Sr. D. J. U.—Las Palmas de Gran Canaria.—Recibido el importe de su 
suscricion,1 y se le remite el número 62 que pide. 
Provincial de Monforte.—Sr. D. J. L. P.—Recibido el importe de un se -
mestre. 
Sr. D. M. de M. Onda.—Recibidos los sellos para el primer trimestre. 
Sr. D. M. A.—Cádiz.—Servido. 
Sr. D. P. C. R.—Recibimos los sellos para pago del primer trimestre. 
Sr. D. F. O —Urdann—Idem id. 
Sr. D. L. L.—Barcelona.—Idem id. 
Sr. D. J. B. M.—Barcelona.—Idem id. 
Sr. D. M. S—Pamplona.—Idem id. 
Sr. D. M. R. y C.—San Lúcar de Barrameda.— Idem id. 
Sr. D. N. V.—Navalmoral.—Idem id. 
Sr. D. Y. C.—Cuenca.—Idem* id. 
Sr. D. J. de S. y S.—Alicante.—Idem id, 
Sr. D. J. P. y S —Ferrol.—Idem id. 
Sr. D. E. E.—Orotava.—Idem id. 
. , L SLBt—Orense,—Idem id. 
S r , D . S . G , «:»/{ , ; , • • 
80 
Sr . D. J. Y>—Del provincial de Ronda e n Alora.—Se pasó su cargo del 
pr imer tr imestre al cuerpo, y despues los 9 rs. que m a n d a , de modo que I 
tiene pagado hasta el teícer tr imestre inclusive. 
Sr. D. A. de G.—Mataré.—Recibido el importe del p r imer semestre. 
Regimiento de la Constitución.—Se acompaña un número para el Subte-
teniente D. J. L y G. 
Sr. D. C. S.—Roy uela.—Recibido el importe del primer t r imestre . 
Sr. D. S. V.—Santander.—Sus números con los del Jefe. 
Sr. D. L. G. P.—Servido.—En la relación que remite su Jefe para este 
año, fto aparece como suscri tor , pero si quiere puede avisarnos. 
Sr . D. M. V.—Ecija—Servido. 
Sr . D; J. M. Y.—Ronda.—Sus números con los del Jefe. 
Sr. D. F. L. y L.—No sabemos su procedencia: sírvase Y. manifestárnosla, 
y se le trasladará. 
Provincial de Albacete, Sr. D. E. G.—Sírvase Y. manifestar á qué com-f 
pañía pertenece, pues su nombre no aparece en la relación. 
Provincial de Pamplona , Sr. D. A. G.—Irún.—Servido. 
Sr. D. D. de M. y de S.—Barcelona.—Idem. 
Provincial de Monforte.—Se remite un número parsf el pr imer Coman-
dante D. J. A. 
. Regimiento de Extremadura.—Se acompaña un número para el Gapitan 
D. J. M. ;AJ ftj í l f l j 
Regimiento de la Princesa.—Idem para el id. D. A. M. 
Provincial de Málaga, Sr. D. J. M.—Borrado. 
Regimiento de Navarra—Se acompaña u n número para el Teniente 
D . A . V . , . í 
; óÉt: ' i W * h • • V . 'j .7 
iét SV. L — .'J .1 .. <••• r\*'l .-i. j •!;',,• i 
! Wk 
l . . ' I V. * - J : fl" 
jfe/i; 
.tr tJtóftUirtJ iQf&'iW kfc OS-SCÍ fe'u 
J W 
' r h • n :.*í y- A - JJ \-A\ /se' '• 
V.'r Olíh'Ü.i'il i1} 'ili-íftOT Sil V.. i r$f SÍTOÍÍR 
l ' *J " . ' « t M i í i r ^ . 6 
i'. .^TJteífll 
^ ' - i i i ' í i M ' ^ í i * 1 f A l : ) ¿ 
•<A>' ubfc)- A H Sí rñ. 
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